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Vagy látványos eredeti történeti színmű k a r - és m agánénekekkel, tánezokkal, harczi csoportozatofefeal
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  es nagy ncmakepietekkel, e szinpadon másodszor._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sim itim  ^  i n n i ®
Folyó szám 205. Idény bérlet. 164-dik szám.
Hétfő, 1885. évi  ^ april hó 27-kén,
berletfolyamban, o szinpadon másodszor: *
BÜKOW A SZÉKELYEK HÓHÉRA,  
a m ádéfa lva i  veszedelem.
Nagy látványos eredeti történeti szinmii, kar-és magánénekekkel, tánezokkal 4 felvonásban. Irta : Benkő Kálmán. (Karnagy: Balogh G. Rendező: Krecsányi.)
Báró Bukow, tábornok,
Jaratto, ezredes, segédje 
Báró Schrőder, ezredes 
PSikó, ditrói esperes
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Gerő, kis fiuk, három éves 
Endesné —
Lázár István —
-  Utassy Gy.














Második, ) a népből
, Körmendy. Egy hang — — Fekete.
* Szabó L. Öreg székely — _ *
) Foltényi. Özvegy asszony — — Váczy V.
) bírák Szamossy. Székely nő — — Keletiné.
) Óváry. Zsófi -  - — Papp Luiza.
— Keleti. Első, ) — — Keletiné.
— Nagy Imre. Második, ) nő — — Szida T.
— Várady. Harmadik, ) — — Völgyi K.
— Szabó Endre. Első, ) — — Landosz A.
— Ábrányi M. Második, ) székely — Kádas I.
— Nagy D. ; Harmadik, ) — — Koiozsy.— Siposné.
— Kacskovics.
Székelyek, nép mindkét nemből, gyermekek, katonák. Történik Mádéfalván: l764 .év  ben.
Bl Rózsi, leánya —
S f Pali, rokona, béres gazda 






Második felvonás:, A KECSKEPÁSZTOR.“ Személyek:
, csángó Németh J. g  Mitru, pásztorfiii (Rózsa) K.-Hegyessy. m Egy dobos —
— örley F. B Boga, dászkál és jegyző — Boránd Gy. 9  Első pásztor —•
— Haday S. S  Lázár Imre, bujdosó - MANDOKY B. 9  Második pásztor —
— Boránd K. 9  9




















Dudás, — — —
Zsandárok, aratók, csángók,
: pásztor Kacskovics. Szamossy A. 
Nagy Imre. 
nők, gyemekek.















Sivkovics, tábornok — Gulyás M.
Nemes, tanácsos — — Landosz.
Főbiztos — — Nyilassy.
ítélő m ester (József császár) Haimay 1. 
Kaszás, haszonbérlő — Németh J.
Lázár Imre — MANDOKY B.
II
Rózsa, neje 
Laczi, gyermekük (Gerő) 
Zöld Péter, plébános 
Bocskor, rab —
Rózsi — —







Katonák, zsandárok, muskétások, csángók, székelyek, oláhok, nők, gyermekek. Történik: Nagy-szebenben 1766-ban.
A darabban előforduló történeti csoportozatokés nagy mozgó csataképek;
A c s i k s z é k i  gyűlés." II. A mádéfalvai veszedelem." III. „Siculicidium." IV. „Mária Terézia Kolozsváron.® V. József császár az igazságos.K
A második felvonás végén: „Kaluger táncz", betanította Boránd Gyula, tánczolják: Boránd Gyula, Landosz Albert, Sólyom Lajos, Kacskovics Endre, 
Óváry Jenő, Kádas Imre, Szabó Endre, Keleti N.
II. Csángó táncz, tánczolja. a női és férfi karszemélyzet..______________________________________________ ____________________________________
Helyárak mint rendesen. ___ ___________________  ____________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, Foltéuyi Vilmos jutalomjátékaul, bérletszünetben:
A vu rásss
Látványos színmű énekekkel 3 felvonásban. ______
Kezdete 7, vége 9 3j4 órakor.
Debrecsen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 576.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
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